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Asisten peneliti adalah salah satu posisi yang cukup penting dalam membantu 
kerja para dosen peneliti. Rancangan Ejaan Otomatis melalui Kecerdasan Buatan 
adalah salah satu bagian teknologi digital yang baru, berperan dalam membenarkan 
kesalahan bahasa dalam skripsi mahasiswa di bidang jurnalistik. Penulis banyak 
belajar selama menjadi asisten penelitian. Kesalahan pada skripsi mahasiswa 
jurnalistik UMN rata-rata mengulangi bahasa atau penempatan kata yang sama 
seperti tidak menggunakan kata baku menurut KBBI dan PUEBI, salah ketik, 
penempatan tanda baca, dan lain-lain. Proses langkah demi langkah diawali dengan 
daftar penelitian pengganti magang, kontak dosen peneliti, mengerjakan kesalahan 
bahasa skripsi mahasiswa, merevisi kesalahan bahasa skripsi mahasiswa, menghitung 
frekuensi kesalahan bahasa skripsi mahasiswa, dan mengikuti webinar inovasi UMN.  
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